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Дипломный проект9б е., >Щ_ рис., 25~табл., j>,5 источников. 
Тема проекта: «Проектирование главного распределительного устрой­
ства атомной электростанции» 
ОБОСНОВАНИЕ ГЛАВНОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕ­
НИЙ ЭНЕРГОБЛОКА, ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЯГЛАВНОИ СХЕМЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫ­
КАНИЯ, ВЫБОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ТОКОВЕДУЩИХ ЧА­
СТЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И 
ВЫБОР ШУНТИРУЮЩЕГО РЕАКТОРА, РАЗРАБОТКА СХЕМ И ВЫБОР 
ПАРАМЕТРОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТАНЦИОННОГО ТРАНС­
ФОРМАТОРА СОБСТВЕННЫХ НУЖД, ОХРАНА ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИ­
ОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
Объектом исследования является главное распределительное устройство 
атомной электростанции. 
Целью дипломного проекта является выбор распределительного устрой­
ства и его анализ. 
В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы об источниках элек­
трической энергии и компенсации реактивной мощности в ВЛ 330 кВ АЭС. 
Произведен выбор токоведущих частей, аппаратов и оборудования на стороне 
24 кВ и 330 кВ. Выполнен расчет токов короткого замыкания, определены 
уставки микропроцессорного блока релейной защиты. 
В разделе релейная защита и автоматика выполнен расчет токов корот­
кого замыкания, определены уставки микропроцессорных реле на напряжение 
10 кВ и 330 кВ на терминалах RET 670 и REB 670 соответственно. 
Составлен сравнительный анализ капитальных вложений строительства 
и ежегодных издержек КРУЭ 330 кВ и ОРУ 330 кВ. 
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и охраны окру­
жающей среды.
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